




































































































時間 発表者 発表タイトル 横
尾
14:30～14:50 長井雅史
防災科研
阿蘇山2014-2016年噴火粗粒火砕物の岩石学的特徴　3.2M 
14:50～15:10 篠原宏志
産総研
火山ガス組成観測と阿蘇の活動推移　12.1M 
15:10～15:30 風早竜之介
産総研
阿蘇火山における火山ガス放出と火山活動の対比　3.3M 
時間 発表者 発表タイトル
15:30～15:40 鍵山恒臣
京大阿蘇
閉会挨拶
